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TEXAS TECH UNIVERSITY 
COLLEGE OF AGRICULTURAL SCIENCES 
Commencement Exercises 
Second Annual College Commencement 
OFFICIAL PROGRAM 
BUSINESS ADMINISTRATION AUDITORIUM 
TEN O'CLOCK IN THE MORNING 
SATURDAY, MAY 17, 1175 
* 
LUBBOCK, TEXAS 
COMMENCEMENT PROGRAM 
B.A. Auditorium 
Saturday, May 17, 1975 
10:00A.M. 
Dr. B. E. Dahl, Master of Ceremonies 
Invocation ................................. John Kelley, Outstanding Student 
College of Agricultural Sciences 
Commencement Remarks . . . . . ............................... Mr. A. J. Kemp 
Board of Regents 
Dr. A. R. Bertrand, Dean 
College of Agricultural Sciences 
Conferring of Degrees ....................... . ......... Dr. Anson R. Bertrand 
Advanced Degrees ................................. Dr. Anson R. Bertrand 
Bachelor of Science ............ . .. ... . ......... . .. . . . Department Chairman 
Agricultural Economics ..................... . ........ Dr. J. E. Osborn 
Agricultural Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prof. T. L. Leach 
Agricultural Engineering .. ... ............. . ..... . ...... Dr. J. W. Bennett 
Agronomy ........................................... Dr. H. E. Dregne 
Animal Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. M. Lennon 
Entomology ................ . ................. Dr. E. W. Huddleston 
Food Technology . ... . . . . . .... ..... .. .. . .. .. ...... . .. . Dr. M. L. Peeples 
Park Administration, Landscape Architecture 
& Horticulture ................. . . . . ......... Dr. G. T. Tereshkovich 
Range & Wildlife Management ................ .. ....... Dr. D. F. Burzlaff 
Reception Pavilion 
Brittin, Dorothy Helen Clark 
. Crawford, 1 ohn Arthur 
August, 1974 
Cox, Walter Wallace 
Henson, loe Frank 
Hilliard, Ronald Lee 
Quest, Ronald Pruitt 
Wise,JoeEd 
Alexander, limmy Drake 
Beck, Danny Lee 
Bennett, James Wayne 
Bunting, Stephen Charles 
Holt, Thomas loseph 
Schliesing, Thomas Gene 
Smith, Michael Weldon 
Stabel, Marsha Lee Mills 
Stabel, Max Lee 
Thompson, Phillip Vincent 
Vossoughl, Soroor 
Wilkie, Glenn Edward 
Aarlcultural Economics 
August, 1974 
Arredondo, Albert L. 
Llfevere, Edaar Manin 
Paae, Paul E., Ir. 
Spencer, Trannie Thomas 
Sterlina, Terry Neal 
Tubbs. Glenn Don 
Williams, lames H., 111 
December, 1974 
Brosch, Glen Anthony 
Buchanan, Michael 1. 
Dudley, Ray Marshall 
Hise, Billy Randall 
Johnston, Billy Dean 
King, Raymond Earl 
Lee, James Robert 
Moreland, loseph Franklin 
Pruet, Benton Craia 
Robinson, Doyle Keith 
Rotramel, 1 ames L. 
Royal, Lawrence Allan, Ir. 
Stewart, Frankie G. 
Willis, Ronald Wayne 
May, 1975 
Allen, Donald Stewart 
Anthony, Dennis Wayne 
Barr, Maxwell 
Bohls, Richard T. 
Dawdy, John Owen 
Foote, Douahlas G. 
Hamilton, Charles Patrick 
Harshey, Danny Thomas 
Haterius, Craig M. 
Heinen, William loseph 
Hester, Richard Lee 
Jacoby, Scott Jordan 
Kinsel, Daniel W., Ill 
Lofton, Mickey L. 
Mallory, Ted F. 
Schwertner, James E., Jr. 
Swanson, Kermit Wade 
Synatzske, James Melvin 
Vaughn, Dallas Bradley 
Weatherly, James Weldon 
Weaver, Max Ray 
Webb, James David 
LIST OF GRADUATFS 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Sanders, Kenneth Dwayne 
Sharrow. Steven Harold 
MASTER OF SCIENCE 
December, 1974 
Buchanan, Sam Melvin 
Giddens, lay Lee 
Tyson, Ronald Lynn 
Bandy, John Thomas 
Boo, Roberto Miguel 
Carroll, Jerry Don 
Gerik, Thomas Joseph 
Hogan, Patricia R. 
Jones, Roy N ea! 
Meeks, David Lee 
Searsy, Lowell Don 
Shaw, Richard Archie, Jr. 
Witkowski, Gerald Victor 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aarlcultural Education 
August, 1974 
Barnett, Roy Max 
Friemel, Don L. 
Harden, Jimmy Raymond 
Jones, Ointon Blaine 
McEntire, Ewing Fowler 
Morrison, Robert Peter 
Swink, Donnie Lee 
Willis, Donald E. 
December, 1974 
Bailey, Bobby Gene 
Barton, Craig 
Breuer, Luther Wayne 
Breuer, Pamela J. Mimms 
Calvit, Charles Melvin 
Green, Roger Wayne 
Hardegree, Sidney C. 
Holder, Garry Don 
Miller, Jacky Ray 
Proctor, Lyle Vance 
Riley, Clark 
Saunders, Gary Lynn 
Schwener, Mark R. 
May, 1975 
Blount, Ben 
Hobson, Gerald W. 
Hogue, Daryl 
Pounds, Jere! Pat 
Richburg, Susie Jane 
Roberts, Don E. 
Sanders, Leslie Don 
Thoms, Bryon W. 
Tuggle, Gary Odell 
Ward, Billy John 
Williams, Randall H. 
Woolley, Kermit 0. 
Aarlcultural Enalneerlna 
August, l 974 
Blessing, Ronald J. 
Pettiet, Thomas Glenn 
December, 1974 
Lindsey, Michael L. 
May, 1975 
Hurst, Terry Foster 
Mochebelele, Reatile Thabo 
May, 1975 
Smith, Ronnie Lee 
Whitten William Ross 
Aguilar, Angel Alberto 
Bell, Michael William 
Clothier, Jerry E. 
Desai, Surendrakumar Khandubhai 
Parker, Janey Kathleen 
Risinger, William Michael 
Sabota, Catherine Marie 
Schrib, Jimmy Van 
Sexton, William Tony 
Spears, Brian Merle 
Sung, Frankie Jih-Mjn 
Ward, Rodney Gene 
Stanford, Jerry Eugene 
Agronomy 
August, 1974 
Atkinson, Billy Don 
Fitzgerald, Bill F . 
Gronewald, Bobby Carrol 
Herington, Jay Wesley 
McCaleb, Nathan Lee 
December, 1974 
Carroll, Spurgeon Lynn 
Cox, Philip D. 
Dutton, Alan Kent 
Egger, Alton Brian 
Hess, Bruce Wayne 
Hickey, Michael G. 
Jaynes, William Frederick 
Manofsky, Arnold A. 
Marchbanks, Herbie 
Pool, Gary Lynn 
Shields, William L. 
May, 1975 
Askew, Eddie Glenn 
Blodgett, Bobby Ray 
Davidson, Jon B. 
DeBusk, David Milton 
Hefley, John Richard 
Hinton, James F. 
Hodnett, Kirby Lynn 
Johnson, Jeffery Dale 
Klatt, Robert Herman, Jr. 
Lovell, John Hunt 
Parker, Michael David 
Smallwood, Douglas 
Stegemoeller, Clayton Leon 
Sturgeon, Othello Vaine, Jr. 
Vardeman, Keith 
Winters, David Wayne 
Animal Sclenc:e 
August, 1974 
Brozek, Vaughn Anthony 
Deyhle, Charles E., J r. 
Englund, Robert Glen 
Frymire, Kenneth Lynn 
Giddings, Lee M. 
Hamilton, Sherry 
Harris, David Duane 
Heitz, Deborah Diane 
Hoing, Joe Lynn 
Lummus, Jonathan Ben 
Lusk, Walter Ray 
Pakula, Janice Lynn 
Pritchett, Monty Carl 
Ray, Alma Boyd 
Scott, John Steven 
Tabor, Thomas Wayne 
December, 1974 
Bailey, John Gaylon 
Bird, Jay Cliff 
Brown, David Fenton 
Dickey, Ernest Owen 
Drewell, William E. 
Foster, Billye Beth Berry 
Gunter, Terry Byron 
Hale, Steven L 
James, Jody Bob 
Kinsolvillll, Dean Kenneth 
Lehman, Sol Richard 
Lucas, Rocklynn D. 
Lynch, Anne Louise Colleen 
McDaniel, Everett B. 
McGill, Gary Fuller 
Morris, William Gail 
Nelson, Jeffrey Steven 
Piper, John Stanley 
Schleael, Ronald G. 
Shelton, Jaye Marshall 
Smith, Michael Duane 
Smithson, Teddy James 
Wagonseller, Clifton Paul 
White, John David 
White, Judy Beth Moreland 
Yates, Michael D an 
May, 1975 
Anderson, Robbie Ray 
Bills, Richard Randolph 
Binaham, Alan Ray 
Bruce, Ted Eugene, II 
Bumpers, John Scott 
Carr, Stacey Allen 
Colson, Richard G. 
Goin, Kenneth Wayne 
Hamker, William Dale 
Hardenburg, David Earl 
Hill, George Michael 
Hodaes, David Ray 
Hughs, Olen Robert "Feller" 
Hurst, Terri Greenwood 
Johnson, Arwin R. 
Jones, Johnny Sam 
Jurado, Daniel Antonio 
Kelln, Michael Al 
Kelly, Carole Anne 
Lane, Fred Fcgel 
Langley, William Leon 
McPherson, Craig D. 
Mathews, David Steven 
O'Quin, William Jackson 
Piper, William R. 
Ray, Steven Mark 
Robinson, Otis C. 
Russell, Jarrell, Jr. 
Smethie, Steven Ballard 
Snyder, Samuel Ralph 
Steen, Weldon Wade 
Tabor, Brice Wood 
Thompson, James Lloyd 
Warren, Martin Clay 
Entomolol)' 
August, /974 
Wiese, James T. 
December, 1974 
Doaaett, Jon Douglas 
Godfrey, Patrick C. 
Moody, James V. 
Myers, Dennis Bailey 
Pitts, Jerry Rowland 
Robbins, James 
May, 1975 
Baker, Dennis Jannilll!S 
Henderson, Lon Allen 
Moore, Olan Kenny 
Food Technolol)' 
August, 1974 
Homer, William Montgomery 
Moilan, Evan M. 
Williams, Brenda Kay 
December, 1974 
Davis, Edward Byron 
Pickett, Gary E. 
May, 1975 
Quantic, Marcialee Sue 
Secrest, Stephen Charles 
Park Admbalstralloa, 
Landscape Architecture, 
& Hortlcul-e 
August, 1974 
Bates, Betsy Anne 
Brown, Kevin Peers 
Brown, William Earl 
Ford, BillyG. 
December, 1974 
Colburn, Michael Jay 
Estes, Joe Lynn 
Fralin, Randy Scott 
Heard, Walter H., Jr. 
Hogan, James Rodney 
Holland, John Rohen 
Hord, Billy Brent 
Hudnall, James H., Jr. 
Jackson, Don Warren 
Machen, Cathy 
Peterson, Mark Douglas 
Rowland, Roy Glenn 
Schaffrina, Donald Fred 
Stahl, Douglas F. 
Tilson, Charles Derwin 
Urbanovsky, Joseph F. 
Vick, Larry Douglas 
Wheat, Cunis Judson 
White, Gary Max 
May, 1975 
Allen, Robert William 
Anderson, Kim Delben 
Bickel, David D . 
Blair, James Bertram 
Blum, Bernard Lewis 
Estes, Carroll Eua:ene 
Fare, Sammy Wayne 
Glenn, Walker Brett 
Griffith, Steven Gregory 
Haber!, Frank A. 
Holland, Rocky Lee 
Kahlich, Carl Grea:ory 
Knox, J erried Paul 
Kohout, Wayne Joseph 
Lockwood, David Alan 
Lusk, Mansell Kevin 
Mclnroe, J. Frank 
McMahon, Jerry W. 
Mondy, Randell Craig 
Nelson, Eric Steven 
Newbill, Deborah Susan 
Pulattie, Dan William 
Raine, Charles Mason 
Redus, Charles H. 
Rhodes, Benjamin Rohen 
Russell, Bryan Rex 
Seaman, William H., Jr. 
Seiere, Randall C. 
Spillman, Geora:e Lindsey 
Stone, David Bruce 
Thomas, Barbara Ann 
Thorsen, Daniel Fredrick 
Travers, Joseph Douglas 
Walker, Robert A. 
White, Douglas Dewayne 
Ra,.e & WUdllfe 
Manapmenl 
August, 1974 
Duncan, Keith Wesley 
Green, La Thaaa:er, 111 
Hannan, John Stephen 
McGaugh, Melvin Houston, Jr. 
Ward, Farrell Alan 
December, 1974 
Ball, Thomas 
Blazek, Kevin Dale 
Bruner, James Bruce 
Clay, William H . 
Coiner, Kent Eugene 
Johnston, K. Gerald 
Miller, Ellis Mearle 
Rhodes, Mark J. 
Smith, George Allan 
Williamson, Larry Don 
May, 1975 
Beaty, Gary N. 
Bryson, John Ray 
Crumley, James 
Goddard, William Rohen, Jr. 
Goode, Arthur Gren 
Hernandez, Humberto 
Langerhans, Larry Bryan 
Lannon, Geneen Gray 
Newman, Monte W. 
Phillips, Rodney A. 
Rich, James Edward 
Rutland, Perry C. 
Sexton, Phillip D. 
Shepard, Darrel Fayne 
Williams, Bradford L. 
Aplcullunl Science 
Augutt, 1974 
Sears, Rohen A. 
December, 1974 
Conner, Rohen Randall 
May, 1975 
Bumford, Ronald Gary 
